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}t.ca: :rlat'r,(;'Q ,(¡La ~w t
h"a: lfIDulrt! !'~8 "
Se ,1ullllca 114 lwevea
triuflfanlCs dieron el poder a 5111- jorales que conviene conservar en
merón, lle.,:}~'on nuevamenlea Gil l Aragón, sIno su rccientí!limól ob;-:!
Berges al ~Iini"'erio, desempelian- 1 Los mostrencos _en el Tribunal
do 13 Cartera d~ Fomelllo, a cuyo Supremo, apareCida cuando m ..
car"o v por ausencitt del enlon- ralla hacía derendcr los fueros ar:l-" , • rces Minislro de Ultramar, buba r;oneses renle:\ las teoria! !U~-
O, Joaquin lambien r¡ne :llÍldir el lentada<; por di~ho alto Tribunnl,
de Ministro inlerino tte Ultramar Yque el Sr, Gil Berges Ira!:'! \'
rll los diu aciago!, pr~cislmf!ntet deliende, de mano mBeslra, co~
en que ID lucha en Cuba presenta- l?s Ir.reslos y energ¡~s q~e le ~i5"
btJ Indos lo! horrores de Ulla gae- lIngulcron eu su~ 8nos Ju\'cOIles.
rr~ ~eparuistll: enconada \ sin No podemos menos de recordol'
cUlll"Lcl. Diputado en la! COI{:t;¡ilU- ~;¡mbién, 13 illtrrvell,cifin r¡ue el
yenlc5 de 1873, figuró siempre I Ilustre mllerlo luvo slemp"c en lo·
(If':!'ljlués con.10 rliPUlltido pOI' Znro- i Jo ar¡~I~lIo que podia rcrlllndfll' rn
~OZil 111~t::t que, muerto Cs:slel1r lJ'.nehclO de Arflg~>o, )' de lo que
y ticeneiaills SU5 hueMe5. aballdf1- es prueua palmarll'l Sil col::tbnl'3-
;JÓ In rolilic~ a~tivlI, cOII!llgráudo- ci~n f'n 1ft concesión del ferraca·
!le de Ilono A Sil nfnmBdfsimo t1es- rnl de Ganfl'anc COMO ono dI" los
pi1cho Je abogado, P~'imCl'~J.5 de 5U Consejo de admi-
Ante los tribunales de Ar¡¡gríll, 11 I!lrrJrlOll , así como en CU3nl:J!
como de MaJrid, y Tribunal Su- ~rnpreS:l~~ 5(' han 3comclido que
premo, lo~ró triullfos y nombre h,ay:m dcm:l::d8do. sus inlerven-
r¡,>~pe\Jbilh,imoque le ohlignron a c¡ón '! c,oo'.J ! rr¡'J~do '! oficial,
intervenir ademas en dificile! CA- lo! que Jam:ts rf"lwyo prestar, fue·
mi!'ione! relarioluds!! COIl redac, ''o quien rutra el IC;nlicitan{(',
ción de punt"lIciu. informes y tra- . Con el señor Gil ,B~rge5. ha bOl-
bajos múltiples arectos a cndific,,- ptJo ni !ep~lcro.el,ulllmodt'~que­
cilln, ui como alinenles a olros llo~ montanese~ 11U!(res que se 113
p"r!iCll~.I!,f$ derindo' del grao morno~ ~on él, Pernando Gon1.l¡-
cun(Jcimit~nlO que, COl,lO abogado leo7-, Oh.an, Arau~, y otr(1S qUf',
lenhl, sil":ldl!l (11 inici"dor y pre~i- damlo desde SUII JU\"~.:lI.l1tlr~ ~"­
IJpllle del C: II~TC"iO de jnrisCOlI!ul. lIarda prueba fOO perlOdJcos, Il'l~­
to" :lfa1!oneces~de t8St, en ('1 que neo~,Y cent~os cuILufa!e!, de ~n~
1:1 j'wlieión y senlido práctico !in arra!,gada! Ide;¡~ tierrorI'3Iil'O-rr-
riv(l1 del Sr. Gil Bergei, COfNII'I- ~llbhc.n:!.s! Stlpl~~On_.m3IltenerIMt
ro l:n~ Vl'z m:Js ~_u jllsLJ!imll fPptHB. 11f'lJlprt',!!J1 1l1)',lcllcwn, comtan-
clón dp. f"rerJ!f' profulldo y UllO dc cin que ¡,es llevó a lo~, ~~S codiria-
105 f'li'i~t3S m;·!s e~cel!os del p:'lsa- dos pue5.o~ dr. la polluc.B,; ~ con
do sijl:!'l. don Jonr¡ulO, c:'c l:1mbu'o <11 ~('-
Oe clarísima inlcli~rllci~, hilbil pll.lcr~) tino de Rquello" ~botrl}li(l'i
An:tlisl,tI, profundo conOCl"dOf del y JU.rl.5COnsUItO~ qllf', C,'1l Frrllll'll
d('recho aragonés )' ca,leIlRno, )~ Lqpcz, Sa~l~p"_n, Nada!. ,iufIt10.
ad('~n"l" el ... Ilotab!ps infnfmesjudi ECrnsurA. RlJlOlIl's t:tc, PIC_ l3nlOs
ci,tlil".s, pre~mbulos a ¡Jt.;crtlfJS y dl'ls.dc gloria, flirt'on al foro :1::1.
t1i~f'IHS()3 parla.menlarios, sitmprr. gMIf'S ell ~l .!iJg~n p?sado,. ~llJrl!ls
(Ilti rpq1lerido plll'a emitir su 811- qllc manllcnl'!1l much'l; dm'J!)1I1o'i
11lri1.alll opinión en Clj:wlo el! lllia ¡kl grlln. m:l:({ro que se llaml)
ti otra rUJ'illil .!ie relacioflab:l con In D. Jo~qulO Gil Be¡'ges,
nnhlJ' prnf,'ci jn de abo~.'lJO. sien- Queriul!lOS rnucl~o t\ O JI):'¡fJllín
do illnuffiPl'nbles .'115 Ira(Mio~ qllP r, LA U~U.~N, f'n ro'l" dí' HilA O¡':l-
f1unqllt' II.aml1dos modeslamelll~ l'iIÓll 8: VIO hOllrl1da Cl)!l ":l',r~i()O¡
prologos, ha dejado pscrilos al drl nmmo, ~illanlOmC!lte f:ICdllil-
frente de Iibl'OS edjl3uos en Ar3- dos l:lfl ltlf'go com() rpqurridos,
~,in v cnll'e ellos los de la~ obras así ('~ r¡Uf', hnciend(lse (lCO df'!
~e~o'pilaci6n por arde't de ma- ~r3nd~ y gefleral s~ntimicrllo tJl~e
terias de {os Fueros y Observan- en !Oda C!lta Mont:~na h:l prodIH:J-
cias de LaprñlJ' Biblioteca anti- do In mUf'rte del Ilustre nra¡:r0I11'!I_
" . I .gua y nueva de escrito,-es arago~ trns!l1ltl' n SU~ so )~lno" y df'!l1:l~
ne.!ts de Latllssa allmclltad~ y re- deudos el tesllmOfll(1 dI' r'~l' pl'~:¡r, . d
fundida por Gómez U"iel. rtc, elc, 5JUCf'rO qn.(I a Ht os no! UlIr. 3111e
a In que hey que añadir, no solo 111. d('~KrRCHI qne lIor::n \' 13111('1:-
su intefvención decidid:!. en el I,IUl, ..
Proyecto de ley-Apéndice al Có-
digo civil sob,-e las institUCIOnes
Aal:tllllios 'Cf"2BCicac!" a , •
clOl cotl'ncier,¡lc$.
r.., se dl'lfuohe::t !lrilt:t;all''1 Ji
la lu;lI11carJ¡ ninp::¡¡¡ qac !l" P. 1
finudo.
rur¡o ft S(5CP.ltC!f:~
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Don Joaquín
Gil 8erges
cuiños , con lodo su mucho sabrf
desde que, a lA tempr~na edad de
25 años, ingresó en el i~uslre Co-
legio de Zaragl)Z8 en 2 de J1:nero
del860.
El Sr. Gil Berges, que al par de
abogado iluslrc, fué político de
gnlll 1811a, h~'Hila que de~engañado
-- dedicó a su aram3do de~racbo de
'D",loros:uflente sorprendidos, re· Zar.goz" Itl5 hor3s que le entre-
ciuifl)oS en ¡:;as ¡'¡llimas] heril' del lenian la! atcndones polílicas, na-
domingo la inhnsl3 lIoticia de que ci,i ell ri cerCttno pueblo tIc Jtt~
D, Joaquín Gil Berges, el ara~o- Mil el dio H) df' ;;;eIHiembrf' de
nés insiglle, el maeslro de los abo- 1834, dC' donde ~e tr:lIladó tll Go·
gado!l regnícolas y el amigo entra- legio Je E,colapio! de .file:!. en don,
fhule tle CIl81l(Q! 111 trataron, que de cursó los cUlllro :Hios primcr03
en este paio¡ fueron loJns, sin dis- dcl uar.hillernto, úlli('o~ t'JllP 8 In
lilldón de clases, lu,ull'l muerto Pll 1 sazón 51' fl'lcilil1h'lll (\11 ~~ta l'ill-
su casa dI;' Zllra~ozll. La noticia Idad, II'I'minilll,I·:ln en el Institulo
('irculó COII rlpidez eu ell' du- de Z~,rRgozA, d'" -1 lude salir) paro
u~d en dondc el ill~i~llf' mu{"rlo I "f(>('L'J?r L" t:J ¡ios prcllllraLOrio!\
era reverenciado tle vera! y en la de Tcologh y Juri!l)nltl~"eia y ID
que se le quería y cOIl!iderab<l co~ / carrPrl!l de Dert'cho en la Upivt"r-
1110 si se Iralara de un "hijo prrJi- I sidad dt' 13 capil11 de Arnp;On, doc-
leeto de cUa, ya fJue aunque nI)· lohntlosc en la CenLral el 1860,
Clriundo de Jaca, desde su:) juveni- f!r1 CU)O afIO, co:no hemos dichn,
les arios, siempre y en lodo ffiO- in~re!ó en el Colpp;io de AboA3-
menlo rue un jaflllcS convenci . 1 ~- dos, dandollc a conocp.r, de!'de los
de los má\ de~id¡d.o' en lodo I'P:~I- I priml'ro" arifJ!'i r"n la dC!ft'IJCh dr"
lO redundó f'll defl!nsl' de SU" 1 1- imporl3nti"lmo~ asunlos civill's r
tereies, cODvivi~ndo con no,;, tl'''~ 1 erimillile!, como uno de los pri-
UUfl..lile la época t!itival y reci-I mero~ juriscoflSuhl'l!l, no solo de
bierado siempre con el cariilo en I Ara¡.na, sino de E~pañ:l. PU('S jo-
él peruliaf, a todo.. cuanlos ,-a en j ven, mllY joyt"n, file rrquerido'
busca de su autorizada opinión para intervenir como Abogado
comd abogado, maeslro de ello!, I ft¡ .. ra de Aragón, r !lI~ l;~ilos fa·
bien como amigo que lo era de to- ren~ell, bien pronto rueron prrKo-
tIos los rllonlañe!es, acudian I don liados fllera de él. granjean lo al
Joaquin, con e~a coufianza que a Sr, eH Bergel uno de lo! puestos
todos nOI merecía, cimcrllad4ll en primero! enlre los letrados de
5U! doles y cariños, que le liacian I
I
nUlstra palria.
el prototipo de la miu!,eocill. ca- , El nombre que O, Joaquin l1a-
ballero,idad, I bía conqui,tado con sus lall"nlOS,
Poco tiempo hacia que el insi~- , y el calor conque vel1ia sierrprr
oe mlJerto, siguiendo 3ntigua cos- dpfendienJo la causa de la lll'pÚ-
lumnre"hal.1iue trasladado a z.-¡ blica en los das de pruebll, hicif'-
ragoz8, después de pasar con nos· ron qoe fuera lleudo 8 las COI'l~S
otros los rnese.s caniculares/'v des- collstilU}enleS de t869 como (Ii~
puél 'de haber también dad·o una putado por la'l circullscripciones
ineql,lfvo~a prueba de sus talentos de HUt'~C3 y Z8:ra~07.R, mllndlilo
y privile~¡adas dotes, redact~ndo polilico,que desempeñó Con Lal ce·
1'0 su morada de Jltca, la pOSlrer Ile y con t31 Snlisfaccioll (le sus
obrlt que ~omo Abol)3do brotó de electores, quP éstos le, f'lip:ieron
!u pluma, encaminilda ti la dpfer¡- ¡ nuevamente como ~ll dllHH:ldo en
sa de nuestros flJero~, de los que t871, en lns do, ,.lpccioo"s g~ne­
rué n, joaqllin el más decidido I rale! de f872, y en 1873 pllrn Asis·
campeón, yen la quP, se observAn liJ' a 1" AMmblea republiennfJ.
105 arr.estOA, ener~ia Y prOrlHldos Seeundando In pnliliC.'\ dpl p;r:w
ConocimieUlO! que di~tinguieroll f:a:Stclar, una vez que rueron des-
~l eximio,Gil RerKes, siempre jo- lindados lo, diversos g/'upos rcp"-
\'en,:l pesar de su edad avanzada, blicanos,O¡:-uré O. JOllquiu como
en todo ~qllello que en una 11 oLra Ministro de Gr:lcia y h~ticia fOn
forma, afectara a la ilu!lre profe- ti úllimo gahinrte dl~ Pi Y Mar-
sion .. la que nUPSlro biografilHi., ~lll!, rt'presenl:lIldo al i11l5Lrr Lri-




































































8 de NOTie:mbre d~ 1920.
Para de.pre.tigiar nna oi.noia DO
ba.ta deolr, obltiaadamf'nte, qOI ni le
libe ni .e quiere. aprénderla.:;Pndiera
onert. qne lO ·mtentó, p.ro DO ae
pado llUDoa aprender ... "
AJf luof'dió 000 la ;p.sioologfa a titiLA
novelilltll. houdo. Por e.o le limita ."
ofreaer al públioo (.caioul d. UD.a b,,·
rata; .. {Uiolo,í(J. ' "
V"~ilía gt,.".ol d, dif."'lJ'
~ celebrará (D. m.l la noche dol
domingo al lunea 16.
PnmertJ port,.-A la. o"ca tU ID
..och., Kxpolición de S, n. 11. Pl'tica
de prtlllntación de l. guardia por el
manifcstar, fin el milio electoral de Pt~
go que "co; la practica, el abuso que
rretende todo aquel ~ue domina ti;) mo,
mento es iotolc;.:.b,e.:i la dominaci¿o re
Imprllllble cualldü cn 1011 pueblos 86 ca-
notrn 'el~debcr y el derecho~.
r:1 Sr. Cien'a ea DO .aatreque conoce
el palla Pllr algo actuó de maestro
I"! ectort'to )' por ligo tambléu éll otra.
procuraron, como diría D, MO.qUl:ldes,
rBstrlr a la opiniótl fl1'ra evitar que la
dowlOación sea lmpol'ible por cou....cer
los puebloll el deberlJ el derecbo.
Los nuevas nortes, eln embllrgo, no
serán ni meojore3 ni peores¡queJ la" qne
las precedieron., meno. mol que re-
.uelVln algunoa de 101 problemas apun·
tados en el pro~rama del Gobierno,
entre ellos el !lOCla!.
Si lo hacln merecerán, a peor d"
todo, la gratltud de 106 bombre. gr.o~
des.
& III licitud o ilicitud de los sindicatos
Ilbr!'6, 60n obra del .indical;emo mili-
tante, digan laegIJ lo que quierao algu·
0015 de 8U .. adeptos.
No sabemos si l!Iern o 00 mejor con-
vertir 106 8indicato8 que hoy fuodonae
oon apulenciaa Icgal!'R eo orgalJilmos
cland!':litiood. Lo que si sabemos, en
eamJio, 1'8 que el Gobierco e.tí en el
deber de concluir con el uso da lal pis-
tolal!! ~tar y de lna bombas que llevaD
el luto J la éese.petación a ciudad ti
como Barcelona, Tarralil!, Valencia,:Se-
Tilla, la Corolla, Logroll.o, Zaragoza J
tal:tu y tantas otr.. dúnde fueron eje.
cutados !Duchos seres por el terror rljo.
La dimiSIón aceptada del Sr. Bu y
lt\ concc.ión de la Grandeza de Eapal1a
a la viuda del Conde de Salvalll"rrJ,
a8eRinado en Valencia y COI. :actua-
ción como Gobernador de Barcelona fué
diametralmente opuelta a la del Gober-
nador dimitido, al .er co'u coinciden.
tes en este momento de cncerb:.ciÓo
lOiodie.lista, demueatrA, bi~o a (as cia·
ras, qlle la conducta del Sr, Bu, gr 1]
amigo del Miniatro de la Goberoación,
no fué lo qua conveliín a los altoe iot,.-
reses del orden público.
Sin embargo, el Sr. B3S 00 quilla IlA' Cada dia mas a.bUel
lir de Barc!'tona tlin dar la ¡en'ación de ~., _
haber arrt'gJa10, de pri,a y corrit'l'lt1I', p,'r e5to~lo, hombre~ qt.¡.ren unir·
la gravisilDa llUeiga de lo.. mettl.lurg.- l!I'J, !l01 mai que Dunoll: '['orqueo hoy
cos, Veremos si la lJolur,ióll es 6incera, tnÁtI que nunoa .on o.e-1)~lef. Lcs foer.
Ello, claro e.~, !lOi lley;), (1 peoBar en te.:r,o IUQlen querer eugrol&r lGlU$l'l,
In nectBidad en qul'l c,t{¡ el Gobicl'OO ~Ino e. P"A domino.rll!.l h,.~o; par,., ¿"
de peOflar que fHl representante en Itl ~no:pa.ar~a IPr;ú,'ico; de culéctor 11"\
ciudad condal deba ser persona de alta deobilidades di'persfl.p, lo tirano Vl!llti,lLJ
moralidad y singularmente rap,lcitada oon túnioa de rednotor,
para catar p<lr l'I1cimn de lucbas parti, El afáu por uoiue,·'HJlI'p.ffl, 1.., mi..
diatu y pensar 11010 en lti tranquilidad (!9.preoiabh·, d!to:la mftldid~ 11,. 111. ,!lIra·
pública, Odia ya del!ligulda 1':010 pode- dlJll'~¡a d. la personalidad indi.,idtlfll.
mos decir, l!alvaodQ todos 108 rellJl=t08 SJ b. ncrullecido:(lnn.tinto 'de r ..I~_
a tlU hOllurnbilldad, quo no 1l0li parece uo; auuque se proour. velarlo COII 110-
la mh apropó!ito para eatu circuns- d" bordada de lentejaelu da oro-be-
lancias verdader:lmente excepcionales lIa., idealidada., anh.lo. ,d. renOTIl.
y para abordar lo lSolución de prúble· oión ,,-.i.mprt'l quedArá tlOj d",oa,lcn-
mes extrtordinariamente árduoJ. oia, iD.tiD~o ptcórico, oomotdidll V,r-
La panacea de la dcmocracia gas ViII.. 8obr. t.odu 1'5 fr:JllL... noh
que propone 8111E"1 Gobernador bni- la misma n'gra Dubl[rJlIl dnda, de de6-
do de B!lrceloDa, 'lue lIe llama 08110rio oontian.. an d milmo.
Gallardo, hoy .-x-miniltro, tampoco BtI.~no ee ahornne ~I penur y .1
,ir.,e de gran Cr)Il:'l.. Cualquier. conven- quu,r. Bneno e8 que un p••lor pieElu
ce a 108 burgu('~rs a que se dejen de!'- y qui.ra por t1osotro.¡ ••0 el .¡"ir ba.
pojar en beneficie de los demb. jo obsdiPtloia¡ a lo monji; lo qua po..
Lae injusticias anteriorea-y en la diera l!er nnü.rio_ Pero e. rafa I!~rdl'
ClI.talnñll iodo6trialluvieron eu pleoi- de brazo incon,cienta al esp{rÜQ ca-
tud-trabajaron el eetado an~rqulco, priObOllO d.1 p.'lor; pior, Ilr jalaeu
caótico prt!l!etltc, pre!iado de odiO' , de d. su t.iranía; odiolo, ur ia.Lru.mloLo
Eed <1e.vengaozs y nOle. v~, .clertamen. I de oriminale. propó.ito....
tt', lUCIr la bora del armistiCIO que debe ,. ~En ut.o. cuo., el débil ~. aorbldor
traer l. aurora de la paz de Joe espí· • ño lI.'piedad. 00 & cui!io .ino .. de.:
rillla. . . t pUDIO. Cnando la debili<iad y la igoo-
Eu lall e~ferall ofiCiales cstaran mál nnci. d. muoho••, pODIO al ..nicio
aten~o!l al resultado dc las. próxima. tela ..tata p.rnl'lidad delol tlllftel,
elecciones. que a la r~lIo1uclón dc 101'1 •• trneoan ..mba. en :i.ibl. oomplioi-
confilcloa qU6"eol!~tlgilenlaa tu calles 1dad, en inÚt.il oomplioidad. Inátil para
de muchu poblaclone3 de espana, ellol,qoB nadal&len ganando-.I fuer-
¿Có~o pedir al Cando de BugnBaJ y t t.e hnd:' Illmpra la part.t de l.ón;-
a~ propio Sr. Dllt? que porto .I'!U IItee-¡ risible para. el fuerte y 01 IItTlta qae
clón eo las grnuumall cue8ttOntlS so- deo lo. débil.. bioierOJl; oómoJo e.ca-
oiales, lIi solo eBt&O pendienles del e:lO- bol;, pedestal.
do electoral del Sr. Ciena y de 1.. 00-
tici811 que leG traosmitao 101 Goberoa- wyendo UDI Donl.
doree respecto a la posibilidad t::e triun,
fa de los encasillado"
Ante elo el Gobierno po,p(lne todo
otro problema, S!'o. el que .ea! así el-
tamos viendo el espectáculo dep:orable
de ~8fl' onevos a:cald.. u{lmbrado8 do
Real ordeo que 00 se paran en barrlll,
como ha sucedido ea Oartagena, para
firmar ce.antias de empleados muoici·
palos padrell de familia,
Por lo visto, para reconltituir ~I ao·
tiguo p.rtido conlltrvador, con toda .u
anlerior pujanza, t. ueceeario pouer en
práctica prvcedimientos cOcace. en
tiempo de Romero Robledo J mliB tarde
usados, bajo la presider.cia del Sr. MIO-
ra, por lo! Sres. Ciena y Ooicoecbea.
Oespnél de todo no es otra con que
el d~llcuaje de un caciquismo para en·
tronizar otro.
Por eao hay qu. agradecer, prlr lo






La cue.tiÓD locial,que aaaba de cos-
tar el Goblelno ch'iI de Barcelona, al
Sr. Bae 1i8 ha agudizado en esta últi-
ma semana, como ei los ue.inoll del
lindicalíamo Ilevuen en su cuerpo inl-
tintoa de chacales .ediento' de Is 888'
gre humana.
El terrori.mo 00 puede continuar, no
debe continuar., si el Gobierno es ¡m-
piJteDle debe dejar su PUltito. En esto
opinamol. aunque por diferellte. ca¡Jsa8
y moti'J08, como ell09 repre.entante. de
fuerza8 viv<l.s barceloDes211, qne contri-
bnyeron a la situación extrema actual
con 8U conducta desatiuada e irrfiee-
xlva.
La tranquilidad de Espaaa, el respe-
to a la pertoualidad bu mana exigen
acción eficaz por part,e del Poder púbii-
co para acabar con le vergüonzade que
lIe8mOl ulla excepción en el mundo ci·
vilizado.
La impunidad de los criminales bizo
que la cll.mpafta terrori.ta.e extendie·
ra a provincias, que hasta ahora no el'
tabau contaroinadl:'1 del mal, lumen-
tando en 11 opioión la desconfianza ba-
cia nuestra organización policiaca, que
ya de fracaso ea fraca.o,
Hal!lta ahora-ba! que decirlo en in
bonor-aolo la Guardia civil ea la úni-
ca .alva~uardia del ardeD y de la jus-
ticia y abl está-entre otrol-el caso
del .indicahsta zaragozano aprehendi-
do con nna bomba en su poder.
Dilcútllle cuanto se quiera re.pecto
Eu el correo del domiogo último lle-
gó a esta ciodad el Excelentísimo Se·
!ior D. Vieente de PiniéB, Seolld( r del
Reino
aa motivado iU viaje el propó.ito que
tiene de pre.entar.u candidatura, en
la- próximas elecciones de O:pntados a
Cortel, por elte di.trito.
Ya decir verdad, el acta de Jaca la
tiene, por esta vez, ganadn. Abí están
pregonando eua amorei por este distri-
to la activa gestión que de.de la Direc·
ción de Obras Públical reailzó ea pr6
de 108 intereles Atto-montaaeaes; 8Ul'l
afaneB, siempre latentt.'fi, de un IOme-
diato l'e6urgir de Cite país par. el que
gUitO'O presla su concurso.
Como el d(llnrrollo de la contienda
electoral en la pro vi ricia requieren Jln
presencia e:J mucho. sitios" la HZ. el
Sr. Pini~" en la impolibilidad de VIsi-
tar eu SUB pueblos a 108 electores, hizo
públicamente en cl"Salón Variedades"
anto público, más que numeroso,do ea-
lidad, manifestnciones de propósito. que
tiene do .er el Diputado por Jaca, COl:),
brillanttz y elocuoocia dijo cu~ 1 era su
situación dentro de la proviuci.; bizo
gala de 'UII entu.iasmoB por este Dill-
trito y fundado en su Doblen ., en I!lU
lealtad aéll!e entregaba en la próximl1
contienda, esper'odolo tollo del Distri-
to, aun eo el caeo no probable de que
bubiera lucha,
Fué el Sr. Pinié! muy nplaudido 'J
de aquel acto que por improvisado tu~
vo el valor de la I!Jncendad, lIe sacó la
impreaióD de que Piniés será el Diputa-
do por Jaca.
y cabid;) que li~ 3~iKn:¡ el Cll;l{llo~o
de lo! nlOnl('~ dc utilidad púhlica
de la provincis de l-lucscOl en el
que figura señal lid o con el núme-
ro 2.»St'! va haciendo jU.5licia a nues~
Iro rnollasterio gluriü!o.
Los trabajos que illces:lIIlemcn·
le se vienen realizanuo. Jau (ru-
F)! apetecidos y una real orden
Jielada por el Ministerio de Fo-
f1U"UlO eS~le.5limonio (eh.ciente de
flUl' en altas esferas se VI haciendo
opinión por nue¡lrQ glorioso t his-
lúrico cC'lIobio \' teniéndose en
consideración el general clamor
arJgonéi que condena enérgica-
meflle el oh'ido en que se ha le-
Iliuo 3 Sal! Juan de l. Peña,
L~ aludida dIsposición ministc·
"ial dice así:
«Ilmo. Sr.: El legendario monte
PafiO, cuna de l. epopeY:il arl~o­
ne.:i3, clI:l.hccido mils l:wJe eDil el
no nh,'c de Sal! JU,}fJ de la PClh,
guurd3 entre las belleus natura·
le.:i de llItl'Jcdvos paisltje~, recuer'-
dos hi,wirico.!i '1 Ilcntimienlos reli·
~10"lOtt drl má1 .ho volor espiri-
lual.-EI:pillO, el h'JI, el pin.-
bete y el lilo tll Irmonios. mez-
¡'la COIl otras e.pecies .sohre UII
sucio de vlri3d. configurAción,
preslan sugestivo rnuco • su BU'-
lNO Monasterio ullliguo que per·
~H'IU3 un:l de esas lradiciones en
que la pu('sia )' la re exaltrlll la pie-
/bid del poeblo y eu.slodi. eu t:3-
j!ríldó depo.ilo los re.lOS de lo!
1~lIo;tre') reJes dI" Navarrn y Ara-
,: 111. ~¡I'\·'en 3demás estos árboles
í ,rnllnc!o eSlllcndido lJosllue, de
;.:raultio!o escOIbcl n su lluevo Mo-
Iltlstl'rio que con mayores al;rdes
de eilllslrueción )' mas <lmpliu
Pl"lporcioflrs prep:ona en l. pULe
,1113 tle IlJ monli]ña que IUlbién
1::5 ~('n('J'aeiolJes de l. edad mo-
dl'rll1 ~IIH'n rrndir ctllto a l. lrl-
dición.- Con rll7.6n ha sido lI.ma·
do 1'1 nli'inl(' de :"i.n Juall de la
P,'li 1 1M Cov3doll¡ra 3ragflncsa y
iU';'ificb<!O r.;l;·1 el (r,,'oroso enlú-
sil;mo con qllC 101 hijos de aque-
Il~ '1ol'le rt'girlll e'pañol: lo nne..
lal! y lun peltido qne se. declara-
fh ~ilio ~!cional.-EI Comisario
~ell,.r<ll dr P:arques Nacion.les ha
11I'{'lio SU)'! es la proposición, eom-
pl\'lllntlo osi con el reconoeimieo-
lit de las bellezas del paisaje de cs'
ti: privile~'iado sitio del suelo P'-
t 'in f!1 p"f's!i~¡o oficial de que ~a
j.\'01:ab3 desdc que .su anliguo 1140-
rllSlf'rio (ué dt'cliarado Monumen-
l, NlIciunal.- Y e5 conveniente
q .r~ se apruebe csta propucsta a
lill ded.r~fjc~cil legalll es La deli-
1':1 la mlllift'stacioll del scnlimienlo
ar:lj:\ollés.-En alención 1I las ex·
r"'l'sadas consideraciones S. M. el
Itl'Y (r¡. n. A',) de acuerdo con lo
P:'ll!HII'sIO por el Comis.ario gene·
I'Q! dI' ParqUl"li i\"aeion.les y con
1, [lI'{,vI'lJicio el! el art. iO del Real
dpl'l'rtll dr. '23 de Fl"bl'cro de i9t7
~(. h'j sfr\'illo disponer que sel de·
l'I:lr:Jllo ~ilio Nacion<ll el mOl]le de
~all Jll:W de la Peñ., del lérmino
d€' B 113):.1, con 105 mismos limiles




•dorador 1 catedrático 'del Seminario,
O. LeoDcio Martlnel. IDvítatorio: pri·
mer Nooturno. .. 1.. doce, legundo
Nocturno. A. la .no: tercer NocturDo. A
laa 4Of, Trisagio." las ,,.u, Oracio·
nel de la maraana. Prllparación para la
Comunión (que 8e daré. dentro de la
Miaa de~DifuDto8):!Y::aeser .....
&gueto: pa,.ú.-A la. cutl'O. Ofi-
cio d. Di,..to.. Mi,. lolemne de Re-
qui... Procesión de reJpoDI<M
TodOl 101 adoradorel, aotivOl y ho-
norariOl t deben aiililtir a esta Vigilia y
se iDYita a tod08 1011 devotos de JI!IIIÚ¡;




EN EL PASADO MES DE OCTUBRE
• Nacimrt.f1to.
Di. t. Angel Be:Z.O!' Rom30, de F.wtino
J Andrea.-Oia 3. Faujll Arlgüb Abarca,
de Pedro J Viceoti.-Oia 0\ FnucisCl Ra·
111 Blllo, de José v LeoDor.~OiI 13. Ah·
nuel. Glm6nll Amella, de Calme y Yanuela.
JetÚl Lacuta Culto, de Luis J EmerH•.
DI. t8. Mariau, 8err~et SáDehet, de Mar·
Ua J Frollaal.--Oi. 10 PeIr. P~lriz. Jaroe,
de Viceote J PIlIl.-José lIarta Clmpo c.~.
tejóu de Ago.lIo J l"OU61•. ·-Di. ~u. VI'
ceote' Calvo BeIrh, de Plblo J Bermeoegil·
dl.-Dil n. Maria Bened6 J 8ened6, de Pa-
blo J lugelel.-Di. 26. Sunoa Saomlrlio
EsCUlla de S.nl08 J libri•. -Rlflel. Bella·
dé Ipléo~, de JOI6 J Pi•. -Di. iS. Emili.
L.bord. Buerl, de BeDlto J Josd.,
Deftl.t&ciorae,
Di. 3. a.mona. Puente Caslio. 79 .ños,
CarmeD.-DI. 8. Grelorio Duro 8ftrta, 21
dias Sao Nicol", 3'.·-Di. 10. Fermioa Ni·
cneN Arasa, i8 .ños, Lon., u..-VIlero SI'
liDU PueJo, 59 añol, Lo.CI, 8. -Di. t l. Pi·
lar Calvo Pllrel, lO años, Sao Nicolas, 't.7 -
Di. U5. Viraini. Lienta Casth, 3 IIlOI. Clr·
m.o, 'l:l.···Dia 17. Antooil Giméoez. Estallo.
XlS.Das C..tell.r, 21····Joaqoiu. tcmeote
Portll, 61 añOI, Rospital.-Di. 18. Ent;-afDl'
eión GODulet AlODIO, 7 me.e., San Nlcolh,
12.··01. ti. JO.e(1 Clmpo Gim~a"l, 48 años,
Alu del Semioltio, 4.···l)i. t4. rlleual P.r-
do CuaDon8, 30 .io., Ferreol\, 8.·-·5]lva-
dar reDl. Arbox, M '001. Ecb"guIY, 10'--'
Di. 26. Cirilo Merino "auno, 'tI añOI¡ Uos·
pita\.
J[Gtri.oniol
DiJ .. , Ceterioo Cubil SarlAs J Antonil
BoDl Pl..encil.···Dia 7. Lols SeDtI Gah'o J
I.ria Teren V.\Ie Giménez. -·-Dil 8. Ded·
derio Cid:aqae Judex J lo.elll Gracia MI'
J.r.·-·Di.9. Pedro 1.ardt6s Orós J Concep-
cióo 611'0 J e.ho.···m. tOo lIanuel VilCl'
!TI FernI 1 Ju.o. AtI Ubie1o.···0il t7.
Bernlrdioo Gim~oel Del Liempo J Joserl [.a.
domep JIUD.···m.!8 "lIIooel BeICÓl Calli·





Trabajo. d. todll 01.... y .iltl.";
pr.miado 000 medaUa d. oro y diplo·
tDa',
Sabill.peotor proTiuoial de OdoDio-
10¡la.
ODONTOLoeO IlILlTAR
HUESOA: VEGA ARM110, •
En Ja.ca.: lo, di" 21
.124 del .clual en l. e.lle Mayor,




y a vo.otrol, amadilimo. bijOI, ¿qué
o. diremol? Vari.e veoe. 01 btmo. ma'
nifN..do eD DUMir.. di ....nu exhor·
tacionel pa.toralN, la .impaUa qoe
No. inlpiraba TOlltro oarioter reoio y
ooble. vUlltrae olltomilru ao.tera. ,
patriarealel , 101 r.••oroa d. i. y pie·
dad que enoi.rra vOaltro ooulón; ..í
00.0 o. b.mo. también ad".rtido .1
CODato de iodif.reooia religiol& o el
.emiabandono lIoral y teórioo qne .e
DO"a .n "nutra ooodoota, .nperpoosto
al.. ooodioioo.lI de alma ao.tll dicb..
y eo.ge.1drado quid por contagio dI la
infecoióll d. irnliliolidad que por to-
d... paUee g.ngraoa a lo. 61pfrilO'.
Hayal .ertanrno. de "olotro., .obr.
deciro. COD 8an. Aga,UD que, .i algo·
n. Tes U! h.mol b.tido lo h.mo. he-
cho a con el amor cCln qne biere la ¡a-
Hina ...n. polluelo. al pil&rlol di.ou·
rriendo por eltreobo paraj." y, por lo
tanto, qua mer.cemo. di.colpa y per·
d6D, qlleremol raDordaro. la oeoe.idad
qne teD.eil de hacer revivir la ie y la
piedad en "oe.troa oor&&one. 000 po-
janza l.I:tr.m., porque lo uquieren e:
bien sobrenatoral d. ellol y l•• oir-
cunttsnoias grave. eo. que 1'1"lmOI y
.n que b.mo. d. vivir. Hombre••io ié
y I!n ideal o 000 el únioo id..1d.l go·
oe y 1110 te que.l goce de lo. nntido.
iüllpira a lO' fielos, .iembran por do-
quier la d~lIolaoiOo y 1.. iorbllllnoial,
gérmenel y heraldo_ de la ... uerte, .ia
qtle lIlan freno .don da tul ambloio·
nell ae.mltdldall, y de 10. idee. ablUr·
das, por lo tlt6picII, la ley oon IU ju.-
ta e:lioi.noia co"ibente y la fu.eza oon
•a vindioaoión repreliva da l. jll.tioi&
legal oonouloada. Ori.to QUiltro Sa·
ñor anunció a 'UI apóltolo., ., eo. .lios
a todol IpS fi.I;;ll:l, que en el deourso d.1
tiempo lu h.blan de oourrir perseou-
oioues, trebtlj~lI y peli¡ro. de todo gé-
l.:efU que l .urgi~lldo del fondo 'J de la
aobra haz d. la vida, oomo lu al.. in-
gente. d.l .eno d. la mar r",oalt.,
pODdrían en pelirro la fe d. lO' .Im....
La hi.tori. de la lele.ia e. noa pru-
ba documentada. irr.b.tibla de la .er-
dad de ele vatic:nio. A.. cada ligio Ii.
le pn.den a.i&nar oi.nt.ol de herlgra'
y uo número nO menor de contradio-
oionel y ataqoel Il'Ingrieotol. No h..
hsbido do&ma que no •• le ba,a pre-
tendido looa..ar, 01 error oonoebible
que uo le haya intentado iog.rtar eD
1.. alm•• , ni aedacoiooOJ y "rato. do-
10rOlos qUI DO JI "ayao p• .no en
pr'cti~a para deniar a lo. aoruon..
d. la reatltud '! de la f•. La barq.i-
chuela d. lo. hijo. de Dio••e ha Ti.to
• i ....pre como la de 101 ap6.tole. eu l'1
lago de G.nes.tat la noohe del loefto
del Enviado.
PitO li en todo. tiempo. 1& ha oom-
batido la ved.d por todoa lo. medioll
y .n tod.. 1.. formal ¡m.¡ioable.,
aunca .. ba beoho de manera tao ca-
bal y oon tan I.ñado empefto como
boy.e 1110 combate y zahiere. Tod.. las
poteltad.s d.l infi.rno parecll~ baber-
.e dado cita para la obra iuue.ta y
dedrnyente. Y no la r..¡¡un por .0
:fl.aDoo o de funt., .iDO In oonjunto y
duarrollando a ooa todo. loa ••fuer-
.0•. Desd. la nelaci6n d. Dio. y la
iDtlneaoión nata.ral y .obrenatural
• n .1 mundo y ~n 1.. alma., buta la
ne¡aoión del hombre, como hombu,
y de la sooiedad qne forroa para COlll·
platane en In ur, todo •• ha delcono·
oido y negado en el teruno dI la el·
peoulaoión '1 de la Etioll.Ningún ptio·
oipio ideal o praotioo •• mant.iene an-
hi.8to pire elOI de.trootor.. del mun'
do d. la Terdadi a oinguna oOltnmbre
justifioad., ni a in.tituoión alguDa .e·
oular .e lel rJoonoo. valor. La autori·
dad el .a elemeDto acre.ivo, la pro-
piedad lona oonquilta de la faen., la
jUltiaia y el d.reoho reOUflOI y preo-
cnpaoiooN. de 101 de.potu, .1 pudor
uaa ridiouleZ de los debilel, l. moral
una fonnoión de lo...oerdote•. La
h.relíe. de ha, .0 JI nna herelíl, el
el oompendio yla .oma de toda. 1..
h.reg{.. n.aitad.. por el g'lIl0 del
ro'" ea .l mOlido, ..ni.. de 1.. épooa
trilh que DOI ha deparado la Pro't'i
d'Doia. Dad.. e.t. ori,i, "pinto•• d.
lo. falldameolo. ide.lel deno••tro vi·
.,.ir ¿extralll.rai. 1.. 01. de barb:lrie que
ae 1... d••enc.denado lobre el orbe 1
amenaza acabar oon él'
Por diol:u. "u'ltra, alaado. hiío"
meroelll .. uua e.pecial Providenoia qDe
h. formado .1 oaaoe donde .e denrrc·
l1a Tu.tra vid. entre mODt,ti... abra p.
h! 1 eh~ ....d.8, ann no babéi. comen-
ude .. 3el1~ir al ímpetu de en torren-
te .''llador¡ pero .110 DO e. IDoti't'o pI.'
ra qll' durmáill .in preooupaoión O
vigilsncia. Roge y......u.tra. palr-
ta. 1 D.O tardando, porque l••¡41. de
kay ell rapidbimlt, le entrará por l••
0.1181 de VQettrol pneblo• ., por el din-
tel de ,....~ra. oaUI!. Lo. pariódico.,
lo. follata. de propa¡ao.da, 10' dilotu·
'08 de mitin le .ervirin de ~Doe di-
IU'lr.
Sin hablar del infiujo extraordiaario
y a diltaacil que ejeroe ele Tiru, mo-
tlI, que, oomo 101 fhico. o biológico.,
apeoa8 conoce limite. en III poder ia-
vadieote. Por ••0 •• preeilo, hoy mil
que oUD.oa, ateneroo. al oon.ejo de
Cristo: ("!'igilad para que DO oaie'i.
In 1.. teotaoión). F..ta Tieita:loia la
d<abei. puoticar reforzando la le , 1I
f.rvpr eo 1.. praotio.. orlltiana,.
Sin fe .8 impo.ible oootrarreJtr.l" \0111
mal18 qne.n la f .. lta d. te tilnen .u
origen y lin el enf.rvori..miento mo-
r..l d. lu almu "1 inútil pODer oot. ft
.l~ oor(0.,oi6n que la. deltru, •. La le
y la piedad Ion lo. únioo. mnrol ~ue
pll.de. conten" ..e torrente de.bor·
dado; hoJ' co~o .i.mpre eti.to 6. K.l
oamino, la v.rdad y la Tida de 101 iu·
di"iduo. y d. 101 pneblo., la úniotll luz




Don diu de 101 npl.ndiJo ".mOI
10rLeaudo lo••ere. otoD..le•. Mué.tran·
.. las maftana. UD pooo oradu, pero
ooeforme el di. ¡eTlnta la. hmp.n.
Lar.... Ilu.,ino, OOlltriboYlado a que
lo. oampo. qu. ya bn r..ibido to"'l-
m.t:l;~ la .imi.n"., ,re.~.nup.oLO mDY
balagador por 1" fnor.bili.imu oon-
dicionlll ea que te ba raalindo la
.iembra.
Ha, termioa.l .ol.mne novenario
a 1.. alm•• del Pareatorio. Predicari
el ilaltrado eapallao calt.nlue da la
plus D. Aatoniao .1rnal.
Siguen Iln rllolv_r 101 aoofliotos
.ocíale. de ZaraCoza y en pie la bu.l-
ea de tipógrafo., .in publioan. la
pranlllo de aquella eapit.l.
Esto. últimol día••e hao reali..do
gllLione. mu, loti ... encaminad.. al
dOloobri¡aillnto del plan terrorilt. qoe
mantiene la al ..rm.. en Ara¡ón , por
1.1 dateaoionol praoticada. orée.e que
.. tiene ya .1 bilo por el que .e ha de
lIeear hasta el ovillo.
Por notioiu par~ioolare. IIblmoll
que la ooaLiend••1.0Loral en ellta pro.
vinoia va a .er agitadlsima paee al
turno pacifico par••1 dilfrote d. Di.·
trito. que bao paotado liberalee y l~'
beral.. ooneorvadon. '6 oponen con
'u, candidatol o~r.. fraooion .. poHti-
o.. que ya cneutan 000. algún tepre·
"fIotaote .n la provincia.
El domingo último SI oelebró en la
plaza de arm.. d. la oi.dadela la jara
de la Bandera por 1(11: reolntu d.1 oa·
•
po de io.,truoQiÓo reoientemeate ln-
oorporadol a fila•.
~e b. po.e.iolado:de'lQ careo, con
re.ideaoia en Hue.oa,el uuevo J~f~ de
de la Seocllóll pro"inoial de PÓlit-oe
D. Jo.to M..rtinez Almt.denr.
Reg(Jla40 por una p.nona ouitatj.
"a .1 día í12 próximo le nh.r' a b~De'
6cío del Bo.,ih! un hetl:loeo SO!{'lfo.
no maroa Patheo, con 25 di!!SOll dobl..
y oómoda de oaoba. Pa.d. verlo.1 tlÚ-
blico en La 25 000 donde lle- Tero11'n





COSO, S5, - Zaragoza
SECOION DI 8EOUROS.-13eelltcs
eotltra inoeodiol.n oOllllieion.. " ••_
tajo.í.im.. y primas mlly .conómio..
SECOION DE .4NCA:- Oparaai.-
nel de giro, oompra, T.atllo de nlet-
r•• , desoulD.to de CupOllell 1 o.eZlta.
oGrrieotll 000 intorós.
SEGUROS BORltE LA VIDA.-D.
variar ol ...es, a primu mu, modera.
d•• y.n oondioione. lumamute libo.
fRlel .
CAJA Di A.RORROS,-Impo.i.io_
ae. dellrl. una pellta. latarél aDull
y 11~ por 100.
Corr~poeDIaI en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
Carnat de .ool.dad
. Hall re¡¡rrc.-r~ Ir': ~)e Valladolid, Sega.
v~~, lbdnd y otrae capitalel, nueltro
dIligente alcalde D. Antonio Pueyo
con au diltinguida senara y bella bija
Josefin.a. De Zaragoza, donde bu. per-
maneCido una temporada, iDU] repaes-
to ya de J.a dolencia que le aqueja, don
Fermin 01111 y de Hoesca D. Frllncisco
Kip. Con .n hija Blanquita.
En Bielc" falleció días paezdo8 la
boad.do.a y reepetab1e aeftora D. a Te.
~a Maza l",iéns, esposa de O. Grego-
rlO Almenara.
También uueltras bue:Jos nrnigo•
D. Félix Ipiéns J" en seaora O.a JOlefi.
na Lalaguna, pasan por el dCtlor de ha.
ber "iato morir a su bija Natalia JOtle.
.5.na, eDcantlldora !!iiia de 17 meses. A.
ambu estimad.. familias lignificamos
nOMitro má. Sentido pél1ame.
A Zaragoza, su habitual residencia
de invie:no, se traliadó la semana últi.
ma la distinguida eeftOra D.a María
Hipa.
Con.gran diltinción ha Ye.tido por
YO. primera l'fl g.las de mojer la l.'O'
cantadora eeñorita Maria Cu~i6n. En-
horabueoa .
Con el coocu¡,so de bellall se!ioritas
de nueatr. 1I00iedad, la ofici::.hdad del
Regimiento de Galicia, organiza 1,;Da
amenn y brillante velada tea.tral, que
pora COnmemorar la fielilta de la Piltro·
na del arma .e celebrArá tn Diciflmbre
próximo.
H.n principiado ya los ensayoili y la
calida:d de loa actort8 permite augurar
UD éXIto completo.
Nu~ltro partic.ular y buen amigo don
Fraoclsco Barrutleta, ant'guo pre-sbítero
de e.ta Dlócesill, ha llido ncmbr.1do Cu-
ra ecónomo de R8Icofritl, importante
parroquia de la Dióc.pil de Msdrid.

























Jaca y Noviembre de 1920
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EL SEÑOR






Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oracIo-
nes por el eterno descanso del alma del finado y la asistencia a alguna de dichas mi-
sas, por cuya caridad qued<lrán reconocidos.
------R- T p- ------
•
que f"allcció en. es-ta. ciudad en. igu.al f"ccha (. e 1912
"
QUE FALLECIÓ EN JACA EL 18 DE OVIEMBRE DE '918, A LOS 60 AÑOS DE ED.:"D
----:EJ- p- D----
Don Laureano Costa Cetneli
D. Pascual Gastón y Andreu
FALLECIO EN ZARAGOZA EL DIA 7 DEL CORRIENTE
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDIC!ON DE SU SANTIDAD
Todas las misa.s que el próximo lunes 15 se'celebren en los altares'Cie la Santa fglesia Catedral y en 1'1
Capilla de Nuestra Señora del Pilar, podrán ser aplicadas por el alma del señor
Todas las misas que en todas las iglesias de esta ciuJad se celebren el dia 18 or6ximo. serán <J.i'!icadas por
el alma del sci'ior
-,
DON JOAQuíN Gil BERGES
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Su viuda, hijos, hija política, hermanos, primos y demás familia
--
....:::~~--------;--.c,n.,,"';;--n~==_::;::;___,__---------__;__::__:__,___~_c_::,______
PAS'l"OS. So uri&,l)dao"';para abo- t'bAUE"DI"IAJI..II ""'1::' lI[AA.. Ro la calle .~ocbg, da S!lnto Doml[.-
tral, pat". \ dos mil r.ane r:as."Dirigir6~ a ...,v\U....l1J~ ~"\I¡$i,,.ttI ~'I!I~~,:"I go IlÚm. J6 , ~"6 h. sbierto al pt\blio{l
~· ••e.d,"•• d~eT=:d:::Ú~D:-:-_-;-___ dJo ~IU:VO~ J ~tHllJl1J@3 UD U",VD ,.Ii" d. flOJAL~TER¡A
Se vene len dos vaca s de 5 y 7 qne ee ofrece para toda cIne de oom·
años, d~' 'ci les. «labra ntesl). Di ri _ VISITE, para llU8 comprBfl, eate:nue· pesto raLl, colocaeillD de cri~lI!lIU, caua·
.... vo t'stablecimiento. Surtid' inmeD80 (U 1", para edificios y todl's 101 t.fabejcl
girse a e 'osme Bernu éso Botaya ~jidoli. Precio. ecoo6micoa. del ramo,
Jaca y Noviembre de 1920
Su viuda; hijos; hijo polltico; nictos y demás familia, ruegan a sus amigos y relacionados encomienden su alma
y asistan a alguna de dichas misas, por cuya caridad quedarán reconocidos.
------------------------------------
Sus apcuados sobrinos Doña Teresa y D. Gil Gil Gil; sobrina polftica DOlía Trinidad Marraco; y dcmás familia
Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les suplican
s;¡ dignen dedicar un piadoso recuerdo al alma del finado, favor que agrade
cen anticipadamente.
,
Lo" EX(lOl05. e Ilmo•. Su•• Anobilp. d. Ztragog y Obispol de JilCS, BU'3!Oil, P&mplooB, Si'~f', SAlamaooa y Ba-rbl\5tro oono!'iLel'OD indlllgenr.í&II
11 l~ fpnnr. IIcclltumbnda.
---------~-------------------
"':1 Excmo. y Rvdmo. Cardenal Ar zobispo de Zaragoza se ha dignado conceder :lOO dias de indulgenCia por el alma del finado
.\ IHUESO A espacio!,;:l lil'll'
,. IIj (~(:llllrr íi.l, lllo:Hrndor )'
"(':1 ;la rtll~ '.
. !Ii:'S fiel alles Jíri~irsc a
.'\11110, Obispo. 9, Jaca.
